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Sent Received No route drop
With jitter
Without jitter
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Number of packets in lost due to route unavailability in thousands
2−4 4−6 6−8 8−10 10−12 12−14 18−20 26−28 28−30 30−32 32−34 34−36
With jitter
Without jitter
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Number of received packets in thousands
0−2 2−4 4−6 6−8 8−10 10−12 12−14 14−16 16−18 18−20
With jitter
Without jitter
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Traffic sent and received
OLSR received
OLSR sent
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Traffic sent and received
AODV received
AODV sent
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Traffic sent and received
DSR received
DSR sent
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